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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.  Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
( Q.S. Al-Insyiqaaq : 6-8 ) 
 
Pengetahuan adalah warisan yang mulia,budi pekerti ibarat pakaian yang baru dan 
pikiran ibarat cermin yang bening(jernih) 
(Ali bin Abi thalib) 
 

































Gerinda merupakan alat yang berfungsi menggerinda benda kerja.Awalnya 
gerinda hanya ditujukan untuk menggerinda benda kerja berupa logam yang keras 
seperti besi dan stainless steel.Menggerinda dapat pula bertujuan untuk mengasah 
benda kerja seprti pisau dan pahat,atau dapat juga untuk membentuk benda kerja 
seperti merapikan hasil pemotongan,merapikan hasil las,membentuk lengkungan pada 
benda kerja yang bersudut,menyiapkan permukaan benda kerja untuk dilas,dan lain-
lain.Dalam penelitian ini menggunakan gerinda rancangan sendiri bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar kekuatan serta pemakaian fiberglass dari batu gerinda 
rancangan sendiri dan membandingkan dengan batu gerinda yang ada di pasaran. 
Setelah pembuatan gerinda dengan ukuran mesh 14 dan mesh 40 yang dicampur 
dengan Vinylester resin type ripoxy R-802,, katalis/hardener, fiberglass dengan ukuran 
5mm,10mm dan 5mm ganda, dengan menggunakan komposisi 100 gram batu koril 
(Aluminium Oxide) dicampur dengan 10 gram Vinylester resin type ripoxy R-802 dan 
hardener resin dengan perbandingan 2:1.Sesudah bahan–bahan tersebut dicampur 
kemudian dikompaksi kedalam cetakan gerinda dengan gaya sebesar 100 kN dan  
didiamkan selama 24 jam. Setelah itu dilakukan sintering dengan suhu 220 0c selama 1 
jam.Sesudah gerinda tersebut jadi kemudian dilakukan uji gesek dari tiap batu 
gerinda.Setelah itu dilakukan analisa hasil. 
Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian keausan.dari hasil pengujian uji gesek 
didapatkaan nilai keausan rata-rata rata-rata 0,0033 gram/menit, 0,036 gram/menit, 
0,063 gram/menit. 
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T = Lamanya Pengujian Keausan  (menit) 
W0 = Berat awal specimen sebelim di uji  (gram) 
W1 = Berat specimen setelah di uji  (gram) 
∆m = Keausan (selisih berat)  (gram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
